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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Improving parameter estimates in
Generalized Linear Mixed Models
van
J.N.M. Ouwens
1. Veronderstel een logistisch model met alleen discrete onafhankelijke variabelen waarvan
de populatie regressiecoefficienten ongelijk zijn aan 0. Alleen als het model verzadigd is,
dan is het design dat gebalanceerd is in de simultane verdeling van de onafhankelijke
variabelen lokaal D-optimaal (Dit proefschrift).
2. Het is qua interpretatie beter om het maximin criterium te baseren op de relatieve
efficientie dan op de absolute efficientie (Dit proefschrift).
3. Invloedrijkheid van observaties kan alleen subjectief beoordeeld worden (Dit
proefschrift).
4. In elke subsidieaanvraag voor onderzoek dient een optimaal design bepaald te worden
(Dit proefschrift).
5. Het is moeilijk om eenvoudige statistische methoden te ontwikkelen.
6. Harmonisatie, articulatie en polyfonie zijn onmisbaar voor het schrijven van een
wetenschappelijk artikel.
7. Het aanleren van het gebruik van de zevensprong is in strijd met de filosofie van het PGO
systeem.
8. Om invloedrijk te zijn moet afwijkend gedrag vertoond worden.
9. Het gevoelsleven tijdens de verkeringstijd en het gevoelsleven tijdens het AlO-schap
komen zodanig overeen, dat het promotiefeest trouwfeest zou moeten heten.
